













intensivos  –nivel  intermedio  y  nivel  avanzado­  de  sesenta  horas  de  español 
durante  el  mes  de  junio  y  julio  de  2011.  En  este  trabajo,  presentamos  la 
propuesta  llevada  a  cabo  exitosamente  por  un  grupo  de  profesoras 
seleccionadas especialmente para realizar esta tarea. Así, se describen, entre 
otros  aspectos,  el  criterio  de  selección  de  los  contenidos   gramaticales  y 
culturales más  relevantes,  el  proceso  de   elaboración  de  los  cuadernillos  de 
actividades,  el  modo  en  que  se  encaró   la  coordinación  de  las  tareas  y  el 
monitoreo  del  funcionamiento  de  los  cursos  con  la  implementación  de  un 
sistema  de  comunicación  fluido  entre  las  responsables  de  llevar  a  cabo  la 
propuesta.  Finalmente,  se  comentan  los  resultados  obtenidos  y  las 
posibilidades  concretas  de  contar  con  la  continuidad  de  los  cursos  en  los 
próximos años.
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